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ABSTRAK  
 
Noorandi, Vian Novianti. 2017. Penerapan Model pembelajaran Mind Mapping 
Berbasis Karakter Disiplin Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 
Siswa Kelas IV SD 1 Mejobo Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd. (2) 
Santoso, S. Pd., M. Pd. 
 
Kata Kunci : Mind Mapping, Hasil Belajar, PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, karakter 
disiplin siswa dan hasil belajar PKn materi sistem pemerintahan pusat dengan 
menerapkan model Mind Mapping kelas IV SD 1 Mejobo. Model Mind Mapping 
adalah dimana siswa membuat semacam konsep-konsep, fakta-fakta dan gambar-
gambar dalam memecahkan masalah atau tugas. Pemilihan model Mind Mapping 
ini dirasa tepat karena proses pembelajaran lebih menarik sehingga dapat 
membuat pembelajaran lebih bermakna serta dengan penerapan karakter disiplin 
dalam pembelajaran diharapkan tertanam dalam diri siswa. 
Penelitian ini akan dilaksanakan di SD 1 Mejobo dengan subjek penelitian 
36 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus dengan 2 pertemuan di setiap 
siklusnya. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model Mind Mapping 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan model Mind Mapping dapat 
meningkatkan keterampilan guru pada siklus I ke siklus II memperoleh persentase 
68,54% dengan kualifikasi baik, meningkat menjadi persentase 84,67% dengan 
kualifikasi baik. Karakter disiplin siswa pada siklus I ke siklus II meningkat dari 
persentase 70,89% dengan kualifikasi baik, meningkat menjadi persentase 84,25% 
dengan kualifikasi baik. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I rata-rata nilai tes 
klasikal yaitu 72,50 dengan persentase 75% kualifikasi baik, sedangkan pada 
siklus II rata-rata tes klasikal meningkat menjadi 73,19 dengan persentase 80,55% 
kualifikasi baik. Pada hasil belajar afektif juga meningkat dari siklus I ke siklus II 
dari persentase 71,08% dengan kualifikasi baik, meningkat menjadi persentase 
82,53% dengan kualifikasi baik. Hasil belajar psikomotorik juga meningkat dari 
siklus I ke siklus II dari persentase 69,94% dengan kualifikasi baik, meningkat 
menjadi persentase 81,29% dengan kualifikasi baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Mejobo dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model Mind Mapping 
berbasis karakter disiplin dapat meningkatkan keterampilan guru, karakter disiplin 
siswa dan hasil belajar PKn materi sistem pemerintahan pusat. Adapun saran yang 
diberikan kepada siswa yaitu siswa hendaknya dapat mengikuti pembelajaran 
lebih aktif dan memperhatikan penjelasan guru agar hasil belajar siswa dapat 
meningkat. 
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ABSTRACT 
 
Noorandi, Vian Novianti. 2017. The Application of Leraning Model Mind 
Mapping Based on The Character of Discipline to Improve The 
Learning Outcomes of Civic Education Students Grade IV SD 1 
Mejobo Kudus. Skripsi. Teacher of Elementary School Education. 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus Univercity. 
Advisors : (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd. (2) Santoso, S. Pd., M. Pd.  
 
Key Words : Mind Mapping, Learning Outcomes, Civic Education 
 
This research aims to improve the skills of teacher, the character of student 
discipline and the learning outcomes on the subject of civic education materials  
government system by applying the model  Mind Mapping fourth grade SD 1 
Mejobo. Mind Mapping model is where student create some kind of concepts, 
facts and drawings in solving problems or tasks. The selection of Mind Mapping 
model is considered appropriate because the learning process is more interesting 
so that it can make the learning more meaningful and with the application of the 
character of discipline in learning is expected to be embedded in students. 
This research will be conducted at SD 1 Mejobo with subject of research 
36 student. This study lasted for 2 cycles with 2 meetings in each cycle. The 
independent variable in this research is the Mind Mapping model while the 
dependent variable is the result of learning civic education. Data collection 
techniques used were interviews, observation, test and documentation. Data 
analysis techniques used are qualitative and quantitative analysis techniques. 
The result showed that theapplication of Mind model can improve 
teacher’s skill in cycle I to cycle II get percentage 68,54% with good qualification, 
increasing to percentage 84,67% with good qualification. The character of student 
disclipine in cycle I to cycle II increased from the percentage of 70,89% with 
good qualification, increased to the percentage of 84,25% with good qualification. 
Student’s cognitive learning outcomes in cycle I average classical test score of 
72,50 with a good 75% percentage of qualification, whereas in cycle II the 
average of classical tests increased to 73,9 with a percentage of 80,55% good 
qualification. In the affective learning outcomes also increased from cycle I to 
cycle II of the percentage of 71,08% with good qualification, increased to 82,53% 
percentage with good qualification. Psychomotor learning outcomes also 
increased from cycle I to cycle II from percentage 69,94% with good 
qualification, increased to 81,29% percentage with good qualification. 
Based on the result of classroom action research conducted in the fourth 
grade of SD 1 Mejobo, it can be concluded that through the application of Mind 
Mapping model based on character of discipline can improve teacher skill, student 
disicipline character and learning of civic education material of central 
government system. As for the advice given to student that student should be able 
to follow the learning more active and pay attention to teacher’s explanation for 
student outcomes can increase. 
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